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I nter inftituta veterum Grsecorum, quge a noftris
-*- alienisfima fint, locum haud ultimum ea tenent,
quascunque rem eorum gynvnafticam & athleticam
compleftantur. Quas cum nobis multiplici alio etiam
nomine cognitu utilia fint, eum tarnen inprimis, qui
fcriptores antiquos bene intehigere & feliciter inter-
pretari velit & debeat, varias Graecorum gymni-
cas certationes, tarn foienniter laudis confequendse
& praemii obtinendi gratia initas (f. Athleticas pro-
prie), quam exercitationis causfa in gymnafiis infti-
tutas, notas ac familiares fibi reddere oportet; quas
fcilicet adeo & vulgo amatas, & arcto veluti nexu
cum gentis re & facra & militari & civili conjun-
&.'AS'.(aJ, atque hinc animis hominum pierumque qua-
ii obverfatas & cum ipfo etiam fermone quodammo-
do confociatas reperies, vt ad earum agendarum ra-
tionern faepius veluti refpicere, & ex ea defumtis i-
maginibus & artis vocabulis (terminos technicos ap-
pellant) frequenter uti necesfe haberent fcriptores,
A non
{a) Cfr. inprimis Goguet Urfpr* d. Gefetze n. Kiinfte, Th,
111. pag. 204, Potter Gricch. Archdoiogie, ueherf von
Ramhacb, Th. 1. Cap. 21, & Rambach von d. Athletik
d. Griecben in lll;a parte Archacolog.cc Potteriance,
f32 ( $
mn modo qui athletarum viclorias cefebrarent, fe<s
& qui alias res enarrarent & exponerent.
Attamen negandum non ett,. pleniorem aliqvam
artis Grascorum athleticse (five, quse cum illa eadena
■eft^ licet loco confilioque, quo ea exerceretur, ab H-
la diverfa {b), gymnafticoe) cognitionem multis esfe
obfeptam difficultatibus, partim fciiicet inde enatis,
quod nonnulla certaminum genera per omnes aetates
.von esfent prorfus eadem, partim, quod quorundam
gymnalticormn vocabulorum vis ufu forfan non es-
fet fatis definita (c), partim & quidem maxime, quocl
veteres in gymnicxs ludis, utpote qui fuas aetati no-
tisfimi esfent, defcribendis fummam dxgifisia.v. non feiri-
per adhibuerint. Unde cum faclum iit, vt in explr-
candis variis Grsecorum cc&Anuscn £ YVf&v&pept inter
eruditos haud raro non conveniat, in pancratio etian^
nobili quondam ludi genere, definiendo varie verfati
funt, qui vel in veteris Grseciae rebus exponendis>
vel in literis Graecis illuftrandis laborern & ttudium
c-ollocarunt, Quas igitur alias ab aliis eruditis tra~
ditas pancratii defcriptiones paucis examinare nobis,
fpecimen aliquod literarium edituris, in animum ia-
duximus» Conamina vero noftra vt benigne excipe-
re
($) Cfr, Hibson. Mej-Cup.ial.s de arte gymnaftica Iihc , 1.
C* XlVy qui atl.leticam non omnino suale (vt videtiu);
vitiofam gymnafticam appeUat.
(?) Cfr; v. Gr. quae infra de srs-vra-vA.** n.oncbinr.is,
* * 5 ( ■*■re & in meliorem partern interpretarl velit B. L. s
etiam atque etiam rogamus.
§. 1.
Primum igitur nobis quserendum eft,'an to irxyxgOL'»
nov idem fuerit ac to wsvtjc&Aov f. quinquertium?
quod fcih affirmarunt philologorum haud pauci (flj,
etymologicae' alicui vocabulorum rationi, non indu-
biae (b), maxime, vt videtur, fidentes. Nempe hi
his fere argumentis ufi funt, vt primo ftatuerent t«
%svtc&7\QV t. quinquertii nomine omnia ac fingula,
A % publi-
(a) Prater allos, Hedericus in Lex. Gr, Man, voc. 7txyv.sxxto9
(übi tarnen Hedericiana. interpretationi fuam, veterum
aucioritate fuffultam, adjecit Cel. J, A. Ernesti, qui li-
brum novisiime emendavit & loeupletavit) ; Is, Casau-
bonus in verf. lat, Polyhii Excerpt. Legat, p. 907 _>*
Gottfr. Olearius in verf, lat, Pbiioftrati vit. Sophifi.
lih, 11. cap. I. pag. 554; Jac, Dalechampius in notis
ad Atbenai Deipnof lib, X. pag. 766 cd, Cafaukoni
Litgd, 1657, ro TtxyKqxTtw bis verbis iiluftrare itudens:
in quo (pancratio), faltu, curfu, difco, lußa, pugilla^
tu, pahnam ohtinuerat (Aftydamas Milefius), fed paul-
lotamen inierius ihid, paucratium ab aiiis aliter expiica-
xi monens.
0) lufra origincm rs vocyniyxTin vocabuli indicabimus. —Ceterum argumenta etymologica in qu_e{.ione hiftorica
generatim! non esfe maximi momenti, innumera eorura
exempla, qui illis in invenienda fa£ro.rum Veritate infel,«
eiter ufi {unt 3 fatis coroprobanfc
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fubliea au&oritate, & folenniter in deorum heroum-
que honorem ac ad populi delectationem celebrari,
& exercitationis causfa inftitui. folita, certaminum
gymnicorum genera (quorum videlicet quinque (c)
ex antiquisfimo more prsecipue fuisfe in Graecorum
ludis ufitata plurimi eruditi (dj volunt) comprehen-
(c) In quibus tarnen fingnlis recenfendis, ne inter eos qui-
dem, icholiaftas convenit, quibus haec placuerit ludcuum
in quinque genera diftributio, Nicephorus. Greg. ad
Synefium de infomniis prope finem libri, pugilatum
(■jTuyiU^v), lucT.am (7ixXt\v), curfum. (^oja.ov), jaculationem
(dy.ovT<ov)> & diicum (^ay.ovf, numerat^ alii pro xkovtioj
faltum (xhpx) ponuntj alii. Aliter in. quinario illo numer-
o defcribendo verfantur,
{d) Scholiaftarum fei!., nee tarnen omnium Sl au<_toritatem
maxime., vt videtur, fecuti,, Antiquarn quidemi esfe gy-
mnicorum certaminum in quinque clasfes defcriptionem s
vel Nicephori /, c. vecha.: '(>hvy,7?ixy.ovs xyavxs 7TevTs (px<rts
■7tvy\jLY[v, k. t. A. comprobant; ied an eandem tarnen pro-
batisiimis fcriptoribus acceptam. fuisfe certo demonftrari
posfit,. fere dubitamns: quin, adeo. anceps & multorum
dubiorum obnoxia. ilia omnis. eft s, vt nonnili ab^iis- de-
fflutn fiftam. eam esfe. ferme exiftimes,. qui,'rec.entius penfa-
thli nominis originem euriofe indagare voluerint. Quic-
quid fit, certum. omnino. eft,. xymt<rjjiXTx yvpvtKx , in
folennibus univerfe: Gra_ci_e ludis celebrata, quinarium
numerum excedere* unde o£to> etiam certaminum genera
Ariftophanis Scholiaftes ad Avium v. 293 recenfet, —>
Neque vetuf-isfirna ludorum gehera quinario numero
coromode comprehendi posfe videntur, quum Home"ri jarn
_s_ate non modo omnes eas corporis exercitationes, quas.
* ) a c *
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inter pentathli certamina vulgo referunt (cfr. not. (c)),,
notas & ufitatas. ied alios etiam ue&Kas celebratos fuisfe.
conftetj vt in Patrocli funebribus //. XXIII, übi pofir
peradtum certamen curule,. pugiiatu, lucta, curfu, haftis
porrettis (non'jaculatis, vt in dxvvri<Tfix<Tt) ,„ difcis jadtis,.
&. fagjttis *ad <tko7Tov misfis,. certatum refertur, Haftae
vero jacivlatione adolefcentsm fe Phyleum. & Polydorum
fuperasfe (douf; v7tei^e(^xKov) gloriatür Neftor //. XXIII:
63.7, & xKfAxros mentionem alil>i pasfim poetarum prin-
ceps facit.-. — Neque quod ad illuftrandam pentathli no-
fcionem proferri folet Simonidis epigramma, Anthof
Brrunck. T. I. pag, 140.°.
laSjjLtx y.xi YLvSot Aio(pm 0 (piKoovos evtKoc
XKjAX, 7T.OOOOKeii\V,.OKTY.OV   'xKOVTX  7TXKa\V ,
aliud; probare videtury quam Philonis filium quinque il-
lis artibus vicisfej unde tarnen eas vel folas vel inpri-
misin.ufu fuisfe, nemo certo affirmabit. Neque eFausa-
KIjE loco Lacon; capi XI, quem proferre folent, tuto-
quid ad noftram qua-nlionem- fpeclans colligere posfis,
nifi forte quintuplex^ fuisfe id. certamen,. quod pentathiov,
diceretur.. Narn quod Tilamenus,, dato. fibi.< oraculo, i'e e
claris quinque agonibus-victorem esfe difcesfurum,. in certa-
minibus quinque gymnicis ic fuperaturum.fperans,.pentathli
certationem. iniisie,. & in ca.■ cum. victus esiet, in lufta-
tione feil, poOratus,, poitquam curfum■ & fakum feliciter
peregisfet, h,;c fe ex. effato divino in quinque bellicis
agonibus feu proeliis. fuperiorem esfe futurum intellexis-
fe dicitur 3 ii quidem. argumento> forfan■erit,. Tifamenutn.
pentathio c-rtantem tibi quintupiicem vicloriam parare
voluisfe, ftd' mde ■ minime demonttrari posfe videtur, u-
fitatisiimor.un ludorum genera quinque tantummodo fuis-
fe Ipfa vero hsec funt icriptoris verba; Tktx^vj —*■
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Koyiov iyevero, dyoovxs dvxtqtjcrecr&at 7tsvre e7Ti(paveZXTovs-
dvrov' ovroo 7tevrx&Kov QKvfX7tixcrtv d<TKt\<Txs, d7Tt\Kßev 'qv
rq&ets. Kai rot ra ovo ye t\v TTqosros' r.at yxq oqofxoo rs
gKPxret, kxi 7t^ot\fxxrf leqoovvjxov rov Avfrqtov' y.xroil7taKxt-
cbeis oe vtt* xvrov, xat dfxxqroov rr,s vty,y\s, <twh\<ti tou
%qt\<Tfxov oioovxt 01 rov Beov fxavrevofxeva> Ttevre dy<ava'J
■TtoKefxoo y.qocrwat, vA v. K. —"Quodft quis eandem lecutus
rationern, quam philofophi, monumentis deftituti, in ve-
teri inventorum hiftoria pertexenda foleat (iis feil. quas
cultiori & exercitatiori ingenio debeantur, recentiorcra
originem tribuentes) generatim, qusenam 'ayoovicrfxara a>
tate priora, qutenam pofteriora cenfendafint, quterere ve-
!itj ei quidem ea reliquis antiquiora putanda erunt, quce
&, e rudiore arte bellica enata videantur, <S_ quibus ar-
tis gyi.y_nai.ic-C minus infit. Nam ludorum gymnicorum
primuni & an^iquisfimum ufum mililarem fuisfe, ipfa res
commonftrat} unde eosdem fxijxt\fxxra y,at yvfxva<r/xxra
roov TuKefxtYMV Plutarchus non immerito dicit Sympof.
II: 5. Quare pugilatio, qua pugnis , primo pvgna ge-
nere, certaretur, pro omnium 'xßKtj/xarm antiquisfimo
non fine omni probabilitate haberi poteritj Cfr, Plutar-
chus de causla, cur Homerus e gymnicis certaminibu»
primo fempqr loco pugilatum, fecundo lu<_.am, tertio cur-
fum commemoret,' /, c. difputaris. Deinde fimplicibus
ludis compoliti qui fint, recentiores, nee nifi exculta
jam aliquantura arte gymnaftica orti, videnturj unde
pancratio quid.m, cujus neque mentionem vetuftisfimi
icriptores faciant, fummam antiquitatem nemo tribuet,
Sed aliam forte esfe qu_eftionem, qua primam gymnico-
rum certaminum originem indagare, aliam cam, quaqui-
nam ludi primum cum publica re conjuncii fuerint, co-
gnofcere aliquis velit, negare eo minus audemus, qu®
certius Pausanias poft inftauratos ab Iphito Olympieos,
pugilationis ludura (quo Martern jam ab ApDlline fupe-
$. ) 7 ( *
$i (e); hinc dein di&um putarentrov Trevm^Xov C
quertionem athletarn in omnibus dyw.cuoLcrt exercita-
tum (fj, & 70- 7T£VTaSrAov, g. d. quintupkx certamen.,
fpeeialiorl fignifieatio-ne appellatam eeFtationem (g)
ab
ratum in ipfo Pausania Eliac» I: VII. leginlus,) Glymp»
XXIII demum esle in folennem " uiiun receptum Eliac, I;
VIII tradat.
(E), Quod feil. 7tevrx§K& nomen,. ortum primo_- curoquinque
duntaxat ludi committi folerent, ufu deinde, quamvis
recentius autftns eslet exercitationun. Numerus, retinere-
tUr. Cfr. Rambach in not. y. ad Arcbaol. Gr, Potter, p*
I. lib, 11. Cap, XXI, aliique alibi pasfira.
(f) Quam quinquertionis definitionern ecnfirmare p^aster a>
lios videtur Svidas voc. itevraßKos, Democritum Abde-
litam pentathlum g. d. omnium artium peritum, di<Surn.
esfe narrans, quod ille \cky\to tx CpvaiKX, t« t\Biy.a, ra:
ftta&qfxuriKX, vcat t&s eynvxKicvs ?u>yovs3 %at Ttsqt re%voov
rta<rav et%ev sfx7Teiqixv.
(jf) Ih clua accuratius definiesda eatenus plerumque diafen-
tiunt,. quatenus alii in eo ro 7tevrx^Kov fuisfe conftitu-
turn, vt uno eodesnque die omnibus agonibus idera-athle-
ta decertaret, alii in eo,ut qui fe omnibus certaminuro
generibus ineundis- obtulisfet, nonnifi illo tarnen ludo
contenderet, quem vel adverfarius elegisfet, vei qui ei
agendus forte contigisfet, alii in eo poiitum, vt idem quis
omnes agonifticas artes, alias hoc,. alias illo tempore,
publice exerceret, exiftiment. Cfr. Faber Agonift. lib. _f
eap. XXXI, qui diverfas has fententias ita conjun&as
approbat & fuas facit, vt non minus eum pentatbluvi ob-
ire Zf vincere di&um esfey qui ad omnia fubeunda certa-
mina fe iisdetu hdis eademqm vice offervet, quam qui
* } 8 ( "*---_» / ** * T'
■ab iis pera&am, qui omnibus .otywvoov generibus ineun-
dis fefe obtulisfeut; turn eundtm, qui ?tevto.&Ao? dice-
retur, etiam .ray-Kfoltixsw , g. d. 7nx.tr. a&Acov yevsc; Kfot-
tsvtz, vocatum esfe opinarentur; unde demum to
TrayxgZTtoL^Eiv & to ttsvtz&Xziv f. vel o«B! vel quovis
ludi genere decertare, pariterque to irzyk§.ZTtov & to
7T£vt«,-&Aov f. quinquertii illud, qualecunque fuerit, ££r-
tamen, piane (7t.v-ovulaws' a veteribus ufurpari conclu-
derent, Confirmare vero banc ratiocinationem vi-
fum ei\, quod pancratium pasfirn a veterihus 7rajt/|Ua-
%m (h) (quod itidem male pro quinquertlo (j) nonnul-
]i accipiunt) nominetur.
Quam igitur a nonnuiiis datarn tb Ttzyn^xTtß in-
terpretationern examini alicui fubjecluris, nobis qui-
dem
diverfis locis temporibusque, turn Je his, turn de illis
quinquertii ludis vitlorinm reportasfet, putet.
Oj) Vid. Faber Agonift. lib. 1, cap. IX & XXX,
(<i) Nempe cum curfu, faltu, dilco, vel jaculatione qui cer-
tarent, alter alterum artis tantummodo laude fuperare,
non inter fe pugnantes, vel vim aliquam fibi invicem
inferentes (vt in agonibus quos Qxqexs vocarent, pugila-
tione videh, lufla, & pancratio;, vincere ac fubigere ftu-
derent & niterentur, hinc h.cc quidem leviora certami-
na, y.ovCpoi dyooves a Graseis appellata, fxa%at dici vix
potuisfe videntur: unde iisdem quicquam cum pamma*
chio, a jxa%y\ nomen fortito, commune fuisfe, merito eo-
que magis dtlbitabis, quo certius 7r«/wjwp4%;<*u"vocabulum
* apud autiquos nullibi ita politum reperies, vt id loco
quinquertii esfe ufurpatum exiflimaxe posfis»
t )9 ( t
de.tt jam queeftiones, dliT_ci.es fane & ardtias, (V) quU
bus quid & (quotuplex forfan?) tO otvto&Aov fuerit,
& quinam athlet_e x&ra&iJU difti, ac quibus legibus
oi TrsvTOL^kavTEg vicerint, ccgnofeatur, habendas non
fumimus. Sed pro nodro conuiio monuisfc fufFiciet,
to 7rxyK<oxTioL'(eiv\ ab antiquis non modo nunquam
(quantum deprehendere nobis licuerit) ita poni, vt
pro eo to omni f. quovis oblato gijmnicormn ludorum^
tarn grevwruMf quam hviorum, gcncre certare, a dili-
genti interprete reddi debeat (/), verum etiam Tsg
B 7TCV-
(k) In quibus feil. folvendis verfatos fcriptores, quos con-
fulere nobis licuerit, nobis minime fatisfacere haud ne-
gamus. Atque parum abeft, quin veteres etiam in de-
fcribendo pentathli certamine & ipfos dubios, & fibi in-
vicem repugnantes, exiftimes. PausaniAs v, gr, alibi
(ex. c. /, mox Cit y Lacon. cap. XI) ,inter pentathli yy
fAvaafAXTx curfum, fakum & lu<_tam refert, alibi ro.7Tev-
txsKov a curfu diftinguens, & id ex eorum ludorum nu-
mero esfe, quos graves vocarent, asferens Cei<rta<ri (01
'eKkxvoSixxi) 7T^iv /Aev rcv r\Ktcv c&vtcr%etv ervfAoxKovrss $ga-
fteas, fAsaovrns Je rt\s r\fAeqxs em ro 7TevTx3-Kci> kxi otra
$M(fea xKKx lvofAX§s<rt\>> vid Faber /." XXX), idem le-
viora certatnina complexum non esfe, indicare videtur,
Cum quo igitur (quera an ipfum fibi conflantemdicas,du-
bitare posfts) qua ratione Poixux Onomaft. lib 111 cap,
XXX: 151, pentatbh athletae proprios esfe faltus, xxov*
ris .&'*difci *-Ucl°s (st& avrca 7Ty\sxv, xKKea&ai-, rel.) mo-
uens, conciliandus fit, definire non audemus^ faltern res
eft fingulari & diligenti difputatione egens,
(/) Synefium quidem, quod athletarn, omriia ludi genera
exefcenieiu^ pancratiaftam dicat Qvrav&a 0 Evveeios <nw>.
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mjTo&Xsg_ & ffSvTc&teyovm; a pancratiaftis,. übi n~
trorum-
gx%st}rxi Tr\ Ke£ei }, xoct 7T.xyy,^xrtx^etv (pr\<rt, ro kxtx
ttxvtxs dyccvas kqxtsivj kxt,. vikxv) Nicephorus /, c, re-
prehendit; injuria v ut. nobis videtur, Nam his verbis:
rr,v fAeKerr\v ctywa,7te7tffir\vrai ,, dcnteq,. ii. rts. iv 7taKai^qx
%et§ovofAt]<ras,. d^too<ret,7tay>cqaTioV; iv OKv/A7tia v,t\PvTTe<rsxi,
exercitatione_ viro, opus esie, qui virtute quadam vel ar-
te praeftare velit,, monens- fc.riptor r idque pancratiafta-
xum , qui in Olympicjs, ad4certaumii prodire non folerenf,
nifi. qui in. palasftra manus. ad: c.ertas legcsvarie fiectere
& movere didicisfent,, exemplo confirmans,, qua ratione
Nicephoro videri potuerit. abufive pancratii, vocabulo u-
fus, non perfpicimus;, nili; fortev id: Scholiaftam. oftende-
ret,, quod ille pancratiaftas %etPcvofAt\<ravTxs- diceret? Sed,
yjiPovofxias vocabulum, quod, faltantium, quideni gefticula-
tionem proprie denotat, ad arter- quoque- pugilatoriam_
gertinere Svidas voc, %etscvcfAeiv teftaturj &. Heliodo=
S.US;AetMop. lib:, 4, fol. 73 7tvy/At\s %eiqovofAixv loqui-
tur3, vidj Faber. lib. /,._*. XXX; unde hoc. verbum ad.
pancratiaftici certaminis,, e pugilatu &. lu<_ta. compofiti 3
vrqoyvfAvacriW; aliquam fignjficandam. non inepte- ufurpasfe
Syneiius videtur,, —=. Solent;. etiam-qui; paneratiaftas in o-
Ennii ludoruw. genere- exercitatos interpretantur, in me-
dium proierre locum, Platonis; Eutbyd^ übi de Einhy-
demo & Dionyfodoro. fophiftis, fic locutus. fingitur So-
crates: 0 Se crvjgxras: rr\v cro(piav. xvroiv}. B-av/Aa<ri 00 Kgi-
tmv , 7rav<rc(poi: dr.e%voos' oos iyooye ov^ rjfretv 7t§orcv cti iisv
et 7tayKqaria?ai., Tovra, yxg. iqcv,- v,o)Ai§r\ 7txfAfAX%<>}' ov
xxtxtooAv,a§vave rco 7TxyK-Patix^X: dseK(poo iv.eivoo fAev yxp
rco- crcofAXTt. fAovov otcore [AxyjaSat': rcvroo <fe, Ttqoorov fAev
ra> ■ crwfAari deivorxro) i^ov , kxi /AX%t\ r\ 'Ttxvrcuv e^t
:Mvyo7TK.ois yxq dvrca re ac(poo ttxvv. '/AX%e<rSxi, kxi xKKof
t } ii t t
trorumque mentio fiat,adeo difiingvi,. ut quicußqu©.
ilii fuerint, ab his tarnen. Eos diverfos fuisfe,, fatis
pateat. Cujus rei documenta vt ex tn-uitis duo tan-
tummodo adferamus, Pausanias Eiiac i: p, in O-
lympieis cum uno eodemque die & hominum & e-
quoruni certamina olim committerentur, inde faftum
B z nar-
Os dv otdcti /Ataßov cioo xs Ttottjaat' sTTeirx rr,v h rots <$.«
Kx^tieicts [AX%r\v kpxti^co v.cii dycoviaaaßxi v,at xKKov 3Ja*
%xi , Keystv rs kxi avyyqxCpsaßxt Koyovs otovs% iis rx SiKa^tj-
qta. liqorov jj,ev ovv rxvra o^sivoo q?r\v /aovcv , vvv JV reKos
s7tiTts£iKccTcv 7tayy.PXTix^ty,t\ re%vt\' r\ yup r\v Kot7Tv\ dvroiv
\AX%r\ xqyos, ravrr\jvv s^stpyacßov , d^e jav^xvhx. xvtois
ciovreivxt /At\6 avrxqxt. ovroo ostvoo yeyovxrov h tcisKoyois
[AX%saßai rs v,at 'sj£sKey%eiv ro xsi KeycfAeycv^ cuctoos 'cxv
re \jy_udo_* , ixv re xKrftes r\, v.. r, K, ab initio dialogi.
Sed manifeftum elt, 7Txvao(pBs illos iratres a Socrate 7tx/a-
-[ax%bs & '7rxyKgXTix~xs appellari, quod adeo fe in omni
certaminis genere, quocunque homines vinci & fubigi
queant, verfatisiimos profiterentur, vt qui.nuper fibi fa-
cultatem parasfent ingenii etiam animique prasftantiam
hominibus invitis tradendi, &. ratiocinationis f. argu-
mentorum quafi pugna vicftis, veiuti obtrudendi, jam o-
mnia quafi debellandi artis (7Txyv,§xttx^tKr\s re%vt\s) fum-
mum iinem asfecuti dici posfent, Quare cum tertium
comparationis (quorl dicunt), ad quod refpiceret Socra-
tes, translato ex arte atMetica ad appellandos Sophiftas
nomine ulus, noftro quidem judicio, victoria eslet pu«
gnanclo parta: vel hinc colliges, ex hoc quidem Platonis
loco pro fua explicatione confirmanda, argumentum pe-
tere eos non posfe, qui ro TTxyvqxriov leves etiam lu-
dos comprehendere exiftiment, Cir, fupra not, (i)¥
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mrr&t, ufc pancratiaflis, qui fub noclem demum m-
ducerentur, maxima fcii. jam diei parte equeftribus
& pentathlorum a-gonibus celebrandis confumta, cer-
tando vix fuflficerefc, quod reliquum esfefc ludorum a-
gendorum temporisj q-uare Olymp. LXXVII rejectis
in fequentem diem quibusdam exercitiorum generi-
bus, & idem vt in pofterum etiam fieret, conftituto,
eautum esfe ne pentathlum & equeilres \uc\ipancraiio
peragendo obftarent, tradit (o): qnae quidem- fcribe-
re Paufaniam minime potuisfe, nifii qui pentathlum
alienum quid a pancratio esfefcirefc, cuique in prom-
tu eft. Pariterque Xenophanes Colophonius ab Ati-ie-
"njko Deipnof lib. Xckatus, varias Graecorum &S"A'/b-
-vsctg recenfens, his verbis ufua:
AAA' a uej t&%utati mlJm vixw Tig dgo.ra,
]_) v7*£vt^&A£vwv Qi) lv&« Aiog TeyLsvog ,
(jfi) Ta tt^o r&roov oe, inquit, e7tt n/Aeqas riyov rr\s dvrt\s o-
[aoicos kxi avß-(?cv7r<»v KXt \7t-7Toov dyoovx. Tcre <jt* 7tPCr\%Bt\-
axv is vvktx 01 7Txyy,oxrtx^ovTes, dre i v.arx vtateov
iaKKt\Bevres. dirsoi as iyevovro 01 re i7T7toi xxt is 7tKeov irt
r\ r<ov TtevrxßKoov dfxtKKx. —■ e[A7to<stcv <Jfe ovk i/AeKKe Ttxy-
uqxtiov ra- KctTtov ro 7tsvrx-Bhov ovse ot "nT7Tci yevqaeaßxi,
Quo quidem loeo, nefcio an paufanias pentathlorum no-
rnino appeliaverit athletas, pancratiaftis exceptis, omnes,
omnia lcil. gymnica certamina {7rxvrx dvß^oo7toov dyoovx)pentathlo & pancratio compreh.ndens.
[n) ÜbiquidfibiVelitroTTFurr^AfUi-oi/liiud^dM-judi.' mt. Dale-
champiusquidcm adnot,;* Cv ntnSamimtfakum egimus, aut
pugillatum^intdligenduu^efi id artamenfo/um ab omni-.
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9Tstf riifTAO £0^ £V OXV\JL7rm 's T£ 7T&X6LMv\
\ KCLt TTUKTQCVV/iV StAyiVOSffWV 's%(/jV ,
& 7£ t( aa&Aov, d Tr&yKg&rm Ktihzsm;
'awkti KEtvs KvSyiQTSgog rel.
tosdem haud' fuisie pentathli & paacratii ludos,. a--
perte teftatur.,
S- K
E quibus praemonitis cum. haud difficulter intel-
ligatur, idoneo fundam.ento non inniti eorum inter-
pretationern, qui pro 7rayK§QLT<>y quinqucrtium. redden-
dimi esfe putent, fequitur, uc ad veram certaminis
B s Boftri
Bus aliis feorfim: eum vero-ro ■n.evrxßKovy certamina il-
la quinque audienda funt, curjns , /a/tus, difcus, lu&a-7
pugillatus , ad qua omnia cbeunda TsevraßKos in ludis
illisfe offerret, l, c, Sed qui athletieam> artern oinnem
vituperans,, varia, prneter pentathium, certaminum gymni-
corum genera ei.ua.erat, ied faitum, diicum & ro xkov
rtov filet, hos quidem trcs ludos (quos inprimis ad pen-
tathlum pertinere Pollux /. cit. monet) ra ttsvtxßKb.
vocabulo complecti Xenophanes fere videtur; qui eorun-
dem trium dyooviafAXTw neque verfibus eitatos fupra a
nobis illos mox fequentibus:
Ovrs yae/ it TTvxrtjs ayxßcs Kaotat ir \lr\3
"ovt et 7tevrxß-Ksiv, are 7txKxta[Acavvt\v v
'ovse [ASV it TX%VTt\TI 7TO<JoOV , T0TTSP SZI 7tPOTI[AOV
p<ri[At\s, oaaavoQoov 'ecy 'cv dyoovi TTeKei,
rcvvev.ev xp Ht\ (AaKKovrel., meminit. — Sed mittarr.us hssci4nglicitisfiaia a quae neque noftr_e jam funt diiqui.itionis.,.
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noftrt raciotiem paucis exponendam accedamus. Pan-
cratium igitur ludi genus fuisfe, e iucla & pugilatio-
ne compofiturn, tanta veterum au&Qritate viri claris-
fimi nominis connrniarunt (aJ), vt res dubkatioms
obnoxia nullatenus fere videatur. Inprimls magni
fuut in noltra quaeftione momenti verba Plutarchi
Sympof Ifi IV: oti yxp \j.suiktxi to TixynqxTiov sk ts
\WJy\mg mm "Jr*A>js, c^Aov; quibus illuftrandis haudpa-
rum infervit memorabilis Nicephori locus fupra cit. y
übi quae leguntur: OhvfJjmxxsg xy&vxg Ttsvts Oxvu
"Kuyymv, —. to\jsv toi ir&yaga&wb hrs§ov Ti vhf enjv&ETOv
yap sx TTvyiJwg mli Txr.^g n'v sfyv yxq tw 7rxyKPciTix^si>j
eSjsAovt. ov u.ovoig Toig voixoig th? 7T-xK'Ag, xKKx nxi T^g
TiVfWAg %P'Ac%cu Tr^og to vimaxi , aperte commonftrant,
paneratiuni ludi genus & certum fuisqne legibus de-
feriptum, & diverfum a lucka & pugilatu (£), & ~ex
utro-
(<?. Gfr. v. c. Mercuriaiis I. c. lib. 11. cap, IX', Faber /.
c, lib. I. eap. lXfqq. & XXXfqq,
(B) Minus accurate igitur in Gtascitatis indice Xenophon-
tis d7to[AVr,[Aovev[Aaroov editioni adjedo, 7txyKQxrix=;r\s a
Ccl, J, A. Ernesti pugil redditur j qui error vt commit-
ti ab illo potuerit, eo magis mirum videtur, quo minus
doctisfimi interpretis diligentiam effugere debuerit, eos-
dem esie non potuisfe ras 7tvv.Tas & ms 71ayKqaTiasas,
quorum certantium, horum alium quam illorum corporis
hahitum f. pofitionem fingi a fiatuanis folere (ctt /asv
dKKotovs atoiets fyc/Aeis te %at 7txKxt<zas KXt 7tvKras Ka-i
"ztKyK^KTiK^Ks: bocratis verba fimtj quibus KAs.rcw» tot
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utroque hoc fimpiiciori & vetuftiori- ludi. genere i'tas
compoiitum fuisfe, vt in uno eodemque pancratiafti-
co agonifmate ad vicloriam fibi parandara tarn iis,,
qirne lucftatorum proprie esfent artibns, qi.anx pugi-
lum illis, certanfes uter.entur (c).
Quibus primse definitionis loco pofitis,. neque*
veram tarnen omnino, neque plenarn de pancratio
notionem is fibi fmxisfe fe putsrc dt'bet,.qut> fingulas
leges gymnafticas, tarn quae luciae,. quam quse pugi-
tionis ageudae rationern & modum continerent, eas-
dem etiam. & omnes & folas in noftro certamine va-
luisfe exiftimefc. Etenim primo adeo inter fe diverfa
fuere nonnuila, quae in. utroaue illo. iimplici ludo
feorfim ufu- venirent., vt ea omria in uno- eodemque
agoni.s genere locura obtinere non. potuisfe, facile
pateat.. Deinde pancratit princeps* quidem ac po-
tior pars ludta fuisfe videtur; unde, fi quseratur, eum
utro fimplicium. illor.um-. eompolkns- nofter, iudus plu-
dvo^iavTc7Totov alloquitui), Memotr III: X: 6, loco
feil. in ipio Indice ciiato, diferte traditur.
(f) Hinc isjitur Aristoteu.S etiara, qui Rhetor..l\ $, c dV
vxjasvcs, &Ki&sn> ■ KXt Kxreyetv, inquit, 7txKxi^>,y,cs" o 6s <*>"
ext Tt\- T,Ki\yr\ , 7tvKT'Kos' o os- dfA(poTe«cis: r&rsis >■ '/tay&Ptt-
rtx^tY.os,. ita.'"explicandus eft 5 . ut non.eum- fuisfe pancra-
tiaftam, qui utramqui-- artern,, pugilatioiiis. &--hi&e, kor-
Ilm exerceretp. fed- ih uno eodcmque pancratii iudo & ro
SXifisiv v,xt Kare%eev,, luttas:orums .. & ro ]v<rxi m. 7rK'/\yr,.}
pugiium, locum obtiuuisie, docere putetur.
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rima communia (d) habeat, is inter luclse fere ve-
rius & reclius quam pugilationis qUaedam genera re-
ferendns erit. Turn praeter ea, quse vei pugilibus,
vei
(d) Na'm ptimo pancratium & in palasftra,.. ioco gymnafii,.
liictatoribus exercendis inprimis deitinato, & iv luto,
quod itidcm Uictatorum, von pugilum, esfet, ini.itutuip,
& ab athietis (omnino vt ludatoribus ad cerramcm pro-
deuutibus)sceron>ateunc_is pulvereque coniperfis initurn &.
peractum fuisfe, FlutAßchus /. c. (qui & hinc luduai
noftrum-pro lu£tre quodam genere fere habuisfe videtur)
egregie confirmat, KexKyc&xi {l(pr\v 'eya) ktto rr,s 7TxKt]s
rxs TtaKcci^xs, inquiens, — on jaovov roov rt\s dywias'
li^ctiv TrriKs v.at xovi<zgKs vai %r,qoo[Axrcs rv) %xvst oecfAevcv»
crc yxe fyofAOV, xre TtvyfAtjv iv TTxKxi^qais oix7t,o-
-4/B<rtv , aKKx 7TaKt\s kui 7rxyv,qarix ro 7regi rocs xvKtcets'
crt yxg [asjaiktxi ro 71 ctyv.qocttov sk re 7tvyfAt\s xas TiaKtjs,
it\Kov. Deinde, pancratjaltas certantes ad fuos antagoni-
ftas vincendos magis luftatorum quafi viam, quam "pugi-
lum illam, fecutos esfe, non.modo haud obfcure innue-
re videtur Nicephorus /, c,, hi&ationis non folis fquan-
quam feil, inprimis [fed & pugilationis legihus artihusque
eos ufos pronuntians, verum idem etiam vel inde pro-
babile eft, quod ea, quse pancratio inesfet, pugilatio,
minus ad adverfarium domandum & fubigendum valeret.
quam quas cseftibus perageretur, Et Philo->tratus quo-
que in slrrhicbione, Icon. 11: VI, pancratium, utpote
quod Olympiacorum agonum" prseftantisfimum esiet (rm
h oKvfA7ita ro xaKKtqov) laudat, non quod eo certantes
gravisiima vulnera paterentür, fed maxime quod alea;
plena eorum esfet luftatio {KsKtvSvvsvpevn 7t^>tr%qwTeu tn
7TKK>\\
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vel iuclatoribus, alja eti-ttn quaedam pancratiafHs
certantibus licuisle, vefceres te Oantur. Tandem ratio
etiam, quam in iaeunda & peragenda certationeutplu-
rimum fervasfe paneratiaftse videntur, ei confide-
randa eft, qui pancratii cognitionem fibi comparare
velit.
% IJI.
Ut igitur primum , qusenam e lucTa & pugilatio-
ne defumta, in pancratio conjuncTa fuerint, intelliga-
tiuv artes pugilnm & Juctatorum legesque quas iili
in certsnrio fecuti fint, non percenfebimus (a) ; fed
paucis ea modo utriusque fimplicis ludi notabimus,
quse ad compofitum nofirum non pertinuisfe videan-
■tur.
Lufta igitur cum dupiex (b) esfet, altera (c) $g-
&«*, of&n vel xoLtolsKv\tixv\ cit(sta, in qua aker alterum
in terram dejicere niteretur, akera, (d) quam kvXi-
(a) Quas feil, res doceri cupientes, eos adire poterunt, qui
in gymuaftica Graecorum deicribenda diiigens ftudium o-
peramque iaudandam collocarunU
(b) Vid. Faber lib. h Cap. X.
(c) Cujus, alteio illo ludta** genere, vt videtur, vetuftioris,
fpecimen eft in Homero //, XXIII: 707fqq,
(d) Quae nefcio an femper Kara(^Kr\rixt]s illius continuatio
fueritj faltern cam ftorfim inititutam non reperimus, A-
liter vero lotter. fentit, dte andere 'Art d<a Ringens)
hiefs avaKKivc7rxKt\, rvohey fich die Ringenden freywtllig
Miederwnrfen, inquiensj quanquam idem, his addens:
nnd auf der Erda liegend den Kampf fortfet%ten t quid
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$imv dicere posfis, (forte '&votzXiW7rjtM (e) vocata), in
qua humi varie quafi vo!u_ati ek fe'fe~ invieem verfari-
tes, alter alterius membra & artus coniprimerent,
diftraherent, luxarent, iptasqoe adeo fauces conftrin-
gerent, & cervicem diftorquerent (f): ha?c quidem u-
traque iucTae fpecies eatenus in noftro Itido. obtinuit,
quatenus paneratiaftse primo alter alternm dejicere e-
recTi ftuderent (g) y & dein altero vel delapfo vel
deje-
fecutus lit^ incertum videtur. — Neque defuere ihter c*ruditos, qui omnis luiftationis finem adverfarii dejedio-
nem fuisfe ftatuerent^ fed volutatoriam illam, qure humi
fieret, certationem   pra_terquam quod in paucratio obti-
nevret, luftie etiam,. iinc pugihiu inftitutae, fuisle iive
genus fivepartem, vel ex illis itUTARCtii : xKKx- 7taKr<s
xat 7Tayy,qxTtS ro Ttegt rxs y.vKto-ets, fatis bquet.
(j) Si mo.do. Martialis. Epigr. lih. XIV de PalaJlrita,.
ludum gymnafticum, non obfceimm aliquem, hoc voca-
bnlo ufus, coa;itasfe lit exiitimandus; cfr. _NiES.cußiAt.ls.
lih. II: cap, VIII:
(_/") Quibus ab omni quidem cultiorum hominum more ab-
Jhorrentibus. artibus, quanquam aker alteri vitam facpe
, eriperet, Fabrotamen, legern fuisje, vt ne quis in col-
luSfatione vel pugilatu antngomftam ftudio deditaque o-
pera conficere'*- £f peremptum velletj alioqui ne viSinr
coronaretur: etram fi ccedis illatce, argui aut dammim
datnm farcire cogi minime potuerit , lib, III: cap, VIII
coujicienti, non repugnabimus,
(g) Fancratiaftas in in.itio. certaminis erectos contendisfe,
nemo dubitare poterit, qui Gellii, rel. infra afferenda lo-
ca legerit. Quod iv forTERUM, qui /, c. pancratinm.
pro volutatoria lucta, cum pugilatu conjim&a, habere.
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dejeeTo vel fefe etiam fua fponte dejiciente (//), in lu-
to(i)certatiqnemquam ftantes incepisfent,perfecuti,al-
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videtur, monendum ducimus; quanquam tarnen quid ille
vcre de iudo noftro f -, eum legenti dubiurri fbrfan
erit, — Neque ca. Probari poteft', quce IuETtcUP.iALI /. _*.
placuit, pauciatii in duo gonera divifio, akerum feil. E
luSia ereSl.a cf pugilatn compofitum , afterum quod volu*
tatcrium mtncnpabatur , fpeciesqne luSfa fine'pugilatu e-
rat, & prastei* necesiitatem fadra, & veterum, qui prre-
ter illud^quod e lucta, utraque videl., & pugilatu con-
ftaret, sliud quid paucra-tii gerius non commemorant, att-
<_loritati repugnans.
(h) Qure-fcil. V"iribus iuferioris prteciptie erat ars. Nempe
luftatorum, hunii certaritium alter quidem facile vt jduri-
iruin vmcebauir., qui alteri fuhjareret, utpote qui vei
alterius incumbentis omni corporis vi premeretur & ur-
geretur *, unde id pleaumque etiatn pancratiaftas egisfe,
vt adverfarium proftratum fibi fupponerent, dubitari non
poteft, Sed horum contendentium alterum etiam haud
raro, qui alteri vi profternendo fe imparem fentiret, da-
fi opera fe refupinum^ dej cisfe (v7tTia<rai) & fecum deci-
dente alterum in terram pronum quali traxisfe, vt icil.
quem erettus certans fuperare non posfet, eum humi va-
. rie coerceret & conficeret, PniLOSTRAXUs inpriniis in
Arrhichione docetj ad cujus hase verba* <jet dvrcts (7Txy-
■ v,qxTtx^cv<rt) v7TTia<rj.wv , ot [xt\ eiaAxcrCpxKeis rco TtaKatov-
ri, v.oit <rviJ.7rKo%a>v, hats 7TePtytve<rßai %st\) ctov 7Ti7TTov-
t«, quae ""dnotavit Olearius., conferri velim.
(/; In luto (de cujus ufu e veteribus Lucianus in Ana-
charfide inprimis eft legindus;, cfr. etiam Rambach /. c,
■f). 575) pancratiallas decertasfe, non in arena, Plutar-
- chls, quem fupra citavimus, auftor eft. Unde Philo-
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ter alterum varie prjetnerent, torquerefct, angerent
{ky. Unde cviii pateat artes omnes, vel pluritnaS
certe, quas luftatores folerent-, etiatn paneradaftas e-
xercuisfe, iv eo tarnen maxima differentfa inter cam
'egfytM ttxMv, quae proprie diceretur, & cam, quae
pancratio Lnesfet, intercesfisfe videtar, quod qui itla
certa-
stratus Arhichionem in pancratio interemtiim ls
rcv roov oKßioov 7te7tei-A(p§ai %'oo^ov dvrt\ xcvet, dicens, von
arenain, in qua pugiles certarent, letl. pulverern, quo
Arrhichio ante raotam feil. ■contentionem, vt folebant
pancratiaftae, ceromate illiti,) infperfus moriens (h, c. in
ipfo certamine occumbens) in beatoruai fedes inrgraret^
cogitasfe iorfitan exiftin_and-.s erit. Paritmque dy,cvtrt y
g. d, pulvere five 'a(pt\ non infperli, vicisfe inprimis &.
proprie di£ti videntur, 'qui lucfae vei pancratii pahnaiH
fine certatione..tn]isfent, quod iis nemo fe dvrntxKov of-
ferre aufus esfetj cfr. Fabsr lib. 111: XXII Niii for-
te luti ufum in gymnafiis foium, non in pubiiris certa-
minibus fuisfe, putare velis. Ceterum in arena (kovsi)
etianr rr\v 7taKt\v *,vKtsr&v\v inftitutam fuisfe Luciani inira
afferendus locus probat.
(k) Hinc inter pancratiaftica vocabula,. Igcla-toria illa «y.
%etv iguttur conflringere) & cc-noTtviftm fujjocare , (ir-m-
-gulana■> I fauces comprimcndo enecare) iollux On-^m.
III: XXX; 150. refert, iit Philostratus /, _*. nonnui»
las pancratiaftarum humi certantium artes recenfens, ex
earum num?ro, gute luxationis funt, inprimis rm r».
<?(pv(>oo 7T^c<r7TaKxietv (malleolo f. plantas pedis qtiaii obltl-
flandi) & rr\v %?<f« <?f?/3Asf, h. c. pedis vcrtebram, (1°
ve locnm übi is cir.n crure jungitur, & carpum five ma-
nus cum. braehio jun&uraradiftorquendi, mentionem fac.it.
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eerrarent, i'e(e mutuo (faltern ex vulgarisfimo more
(/)) complecTentes coiiucTarentur, paucratiaflae vero
certainen ineuntes anspiexu k(e invicem non circum-
pfiearent, (cd qui horum, mota jam contentione, af-
ter aiterum braehiis comprehendere & circumplecTi
velfet, vel eum repugnantem vi impetuquefacTo coe'r-
c.ere,vel fraude ac quafi per infidias circumvenire
neeesfe haberet (m\
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(/) Mercurialis lib. 111: 5 (aliis tarnen aliter fentienti-
bus, cfr. lotter /. c. pag, 968) praeter 7tuXt\v opßixv &
zvXtZixtiv tertium aliquod lufi.e genus fuisfe d%qo%ei^t<r^cv,
leu colhiclationem quandam fummis tantum manibus
JaSfam, in qtia miiia rehqui corporis pars ab ipfis di-
gitis tangebatur,. donec adverfarius deficeret, perduran-
tem, exhtiroat} duhiro, an iirma ratione fuffultus, Nara
primo ars qua-dam fuit in certa-ndo adhibita 0 xK%cr%tt*
Qivpos , non majori igitur jure quam v. Gr. 0 vnrocrKeKi"
e/Aos inter diveriorum ludorum genera refer^ndus. Dein-
de th dK^c%ei§t<rjJ.B ufum in ioio pancratio iuisfe, vete-
res omnts iuo teilimonio coafirmare videntur, excepto
forte Pausan-a, qui tarnen ipfe ex fama modo (vt vide*
tür) Elitic. II: IV tradit luftatione Leontilcum, non ad-
veriarios profternendo, fed eorum digitos frangendo vi-
eisfe (Keyerxt — rov AeovrnrKov KurusaKttv f&tv ovk i7Tt-
<;x<r&xi rovs wuXutovTus , vmocv os uvrov KXttxvrct, rovs
axKTvXovs).
(m) Comprehenfum vero adverfarium iis omnino arffbus y
quibus luctatores uterentür, vt fupplantando (u7to<nttKt-
r/ua>) reh, in terram dejicere paacratiaftas ctiauv fta-
dnisie, nemini improbabile esfe poteft.
V ) 22 ( *Pariter pugilationem, quam Vulgo dicerent ludi
geirus cogltantes, paneratio inesfo non potuisfe, op-
pido patet. Nam pugiles fefe invicern pugno caefli-
bus (n) annato feriisfe, alterum fcii. alterius pecTus,
' bra-
(n) 1/j.avTxs & [tvffjitixccs dicebant. Nudis etiam pugnis
iuterdum fibi invicein iclus intulisfe pugiles certantes,
Mercu:ualis exiftimat, iib, 11, c. IX, casftuum pugnam
a pugilatu diitinguens. S*.d pugilationis inermibus mani-
bus peracttn mentionera nullibi facfcam reperimusj & Ho-
me/icorum jam pugilum manus iputri munitas erant, \fid.
//. XXI11: 683- At primas tarnen in gymnafiis iuftitutae
pugiiatus exercicationes in iftibus ioU pugnorum, „non
armatorum, vi infliget-dis & excipiendis vel defendendis
& decfmandis forte cohftiteruntj nam juventutem (vt vj-
detUr) par erat fenfifn doloribus 'perpetiendis asfvefieri,
neque graviter is vulnerari debuit^ qui iri arte primum
iniiituendus erat.* Unde <r(puiqo\xa%iu etiam, in qua ma-
nibus fphaera feu globulo quodam plenis pugnatum per-
hibctur, gymnafticte exercitationis genus fuisfe videturj
cfr. Rambach in uotis ad Potterum / _*, pag. 966. ~—
Ceterum antiquisfimis quidem temporibus arite c_efttis,
quibiis ad carpum Vel (qui mos recentius ob:inuit) ad
cubitum, immo ad humerum usgue, -reviri-iis, pugni ob-
ftringer.r.tur, invectos, pugifum tried&S manus fietKi%Uts
f, loris a.l volam iibi invicem implicatis, ita ciicumliga-
tas fuisle, vt dfgiti tattten (cxirevAx, vt vicietur) nudi es-
fent, Pausanias Arcad, XL refert (rois $e ytwrevovcriv
■ - : r)y 7TOV TtJVIKXVTCC IfJtUS cfjS ItTI TOO XUg7T<t) Tt]S %tlf>CS
■-.Tcjcs, aKKx rxtS: fjt.etKi%QCis sti ■iTtvxTevov, vtto ■**-_" v.ot-
K:v >h-ovr?s rt\s %etqos, Iva et <r(pi<ri d7roXei7Toovrcu
yvuvot 'oi dV ix Bostns dy.t\s i/^ayres KenTot rqoTtov rtvx
dp%uicv TTtTtKoiyjJievot wav at fJ.tiKt%ui)
t ■
brachia**; dorfum, capufq; mjhs ac facien> &
aures peterkern, ootuin ett. In iis vero omnibus (p),
quae utriusque jrotXij? esfent, felicker peragendi;
certantem niaxime,'(ip)'a~djuvisfe, vt manu bracrms-
que firmiter & ■ valide comprimere & tenere (feu mo~
nente Arittotele, &A</3s.v kxi kxts%siv) posfet, cuique
eft iri pronjitu. Unde cum luctatori necesfarium &
infignem fuisfe manuum & digitorum ufura, nee mo-
do ad prehenfa adverfarii membra '"ftringendum, fed
& ad firmandas (g} complexiones, quae brachiis fie-
rent, manifefhtm fk, ineptas fuisfe ad ea quae lufta-
torum esfent, obeu-oda, pugilum circumligatas & ob-
ftrkkasmanus (r), liquet. Quare pugilationem pan-
cra-
(&) Adverfario feil, deprimendo^ detorquendo, fublato e-
vertendo, rel. ejusque membra diftrahendo, rel,
(p) Eoque magis, quo iubriciora esfeut fudore & oleo Vel
ceromate madentia,. luto etiam in quo varia volutarentur,
his infuper obdudto, lu&antium- membra   hinc cum an-
guiliis e prebendentis manu facile clubeutibus a LucianO
■eomparata Anacharf. ab mit. '
(g) Digitis fcii. utriusque manus fibi invicera implicatis. &
connexis.
(r) Cfr. Fabeu /: IX, qui tarne.n meilicharum ufum pan-
cratiafiis denegatum asfeverare fe nolle dicit, quod lc.il.
fianc ipfavi Jt/ter meilichas & caeflus differentiam a Pau-
Jania (/, c) f.roditam exiftimet, ut ipfi bracbiorum \we-
henfioni ad luSiam utpote tiudis reliSlis digitis , iplarum
meilicbarum ufits cfficere non posfet , ficuti ccefiimm . . ■ I
Fabri feritt nl tairi Panianias fonfirrnart ::.,■ videtur t gui
Tfid-4. primo diferie tradit, mcilichis pngiles (non iudta»
$ ) 24 ( *cratiafticam, cam aliquam, neque tarnen mitem (s) f
fuisfe, qua; ab inermi & nudohomine, plagis adver-
fario vel manu vel pugno ftri&o (t) inferendis, pera-
a',
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Tores, nee pancratiaiias,) ufos fuisfej cvi athletarum,
feriendo certantium, generi- adverfarios prehendere non
licuisfe, notisfimum eft ; deinde Damoxenum pugiiem,
cujus manus meilichis circumligatas iuisfe reiert, non
brachia Creugantis prehendisfe narrat, fed in ejus ilia
digitos infeftos tanta vi incusiisfe, vt cum eos incurva-
tos e latere perrupto extraheret, ipfa etiam intel.ina e-
vellens, mitero antagoniitse fcedam mortem inferret («_«-
<r%ovros $e {rs Kqevyxvros rtjv %eiqa) Trxiei (o iS.afio^evos)
rois oaXTvXots oqSrots viro rt\v TTXevquv' v7To cc dv,fj.r\s re
roov ovv%oov v,xi Qias rt\s 7rXt\yt\s rr\v %etqx its ro evros
xu&eis e7ttXa/20/jevos roov <T7tKxy%v<»v is ro exros sKv.m
'a7ieqqt\^e' kxi o fjev rt\v ipv%t\v dvriv,a o Kqevyxs d(ptri<rtv).
(s) Gravia pancratiaftarum vulaera veteres haud raro io-
quunturj vt Propertius v. c. lib. 111 eleg. Xll:
patitur duro vulnera pancratio.
(t) Pugnis n<>n ftriSlts^ fed digitis Jolummodo ivflexis
fyancratiafias pugnasje, ex Gaieni verbis; ii <Je iv.x^os
rcov dxKTvKoov KXft(psr\, ro <r%r\fxa rt\s %etqos ; evotro fxcsr
A.*?« rois iv 7TxyKqxTtco 7rqcTsTxv,c<rtv dvrtiv ofxotv, probare
conatur Iv^E^cu.tiALis //." IX, qtiem ieqnitur Joh. Phil.
Pfeifferus Antiqq, Grcec. lib, II cap. LXI. Sed <r%r\fj.<»
illud extenfae mauus, quod Galenus loquitur, & ad pre-
henfandum, & ad plagas coni.ridto pugno inferendas pa-
ratae, qualis illa pancratiaftarum certainen ineuntium es-
fe debuit, fine dubio efi. Ceterum vt 7tvyfj.r\ a 7tvj~
7txteiv, perinde ac pngilatio a pugno , nouien efl; forti-
tum, 7tvy\j.r\ pancratio inesfe dici fere non potuisfe vt-
\ detur., niii pancratiailis etiam pugno verberare licuisfet.
* ). *5 ( *gt posfet (V), minime vero faf.v_s__n.am iliam& cruen-
tam cseftuum pugn.am (x) f intelledu difficile non eit.
5- J".
Praeterquara vero qriod viis, t&m quas lu&ato-
ribus (comprimendo, angendo, rel., non vulnera in-
fereadoj, quara quas pugiiibus (pugnis feriendo, noti
adverfarios prehendendo &cdetinendo, vt certiores &
graviores icrus fierent) ad vieforiam fibi parandarn,
fequi lieeret, iisdem, utut inter fe diverfis, vel qui-
bus posfent omnibus fimul, vei earum illa, quas cui-
que maxime piaceret & tutisfima viderefur, ad anta-
goniftas quafi circumveniendos, opprimendos, & va-
rie conficiendos, pancratiaftas ex legibus gymnicis
iocederent, iisdem facultatem etiam datarn fuisfe alia
quoque, tantum non omni, qua posfent ratione,cor-
poris, non armati feil., viribus ad adverfarios varie
fubigendos, comminuendos, frangendos, utendi, du-
D dum
(u) Hinc neque pancratiafias (faltern qui publice pr_e__.!_
causfa decertarent) dfA(po)Ti<rt i. dvvcortcrt uios fu-iste, eo
nobis probabilius eft (cfr. Fabek. /: IX), quo certius
his auriun. operimentis inftrucii, non athlet_e, fed juve-
nes in gymnaliis primum exercitandi, pugilationem i-
niisfe videanturj cf. inpvimis. Clementis Alex. locum Z
Fabro /: XI citatum.
(x) Conir. v. c. fcedum Entelli & Daretis certamen, Vj&gx--
lii Aen. V\ 401 fqq.
t )"" 26 ( *ilum clarisfimi viri (a) monuerunt: unde nomen etx«_
Mi t& 7TxyK§XTiB^ a 7rotvT< x^T£i (©««fl corporis ro~
hore) in certando adhibko, ortum esfe (#), veri haud
eft disfimile. Pedibus igitur calcibusque (c) Me in-
ferire (d) t. & axfoftgjgifeaSw. (J) (X erecfi cum
.cer-
(/7) Vid. v. Gr. Faber /: /X & Mercurialis //.- /X
($) Quae eadem ratio esfe videtur, ob quam pancratiaftas;
7rafjf4X%oi etiam appellarentür, eo feil, (interpretante _^;»->.
Irofio, cfr, Fabek /. r.) ow;«>, litis if pugtue- ad-
verfum fe haberent potefiatem.
{&) Inter ea, qme ad pancratium pertineant, Pollux /. c*.
re Xx% zvxKKeaSx, &■ XxKTtiyeiv commemorat. EtQviNCTiL-
lianus Inftit, Orat. II: IX, cxercendi corpora pcritus s
ait, non Ji docendum pancratiafien fujcepit , pugno feri-
rc-, vef ealce tantum, aut nexus modo, atque in his cer-
tos aliquos docebit, fed omnia, ques funt ejus certami-
tiis.. Atque Sujdas 7Tuyv,qxrtx^xis reddens dsKt\rxis }
'TtvKTuts ,. ruts %eq<n kui 7rcct 7TvKTofxu%ov<rt, quanquana
his verbis pancratii certamen non accurate defcribens,
pancratiailas tarnen in adverfarios fuos etiam pedum vim
& impetum adhibuisfe, manifefte teltatuiv
(d) Conftat quidem, nonnili pugnis fefe invicem pugiles
ptrcuslisfe, Quodfi tarnen quis 7ruqu%qr\stv,ois 7Tvy/j.i\v ge-
neratim definire velit ludum, in quo ieriendo certaretur,
paucratiaiticum etiam pedum & calcium ufum inter artes
pugilatorias, Suidas exemplum fecutus, referre poterit.
(c-; Cfr. fupra §, ///noc. (1). Pancratiai.is proprium fuis-
fe rcv dv,qo%eiqi<rfjov (qui neque cunr mutuo ludatorum
coniplexn conaft.re potuisfe fere videtur), prteter alios.
Poc-.ux /. c. & //." IV: 153 (KUi dKqo%eiqi<r/jos f/eKertj
<_»& 'cv, 7T<xyKqaTmT inquiensj diferte monet, Quodu. quis»
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cerfearent,, alterum akerius fummas manus dlgifcosqiaa
prehendere, ftringere, torquere (/")) pancratiaftas fo-
litos esfe, mordendo vero, & unguibus digitisve al-
teri af.erius oculos ck cetera, quge fint molliora cor-
poris- membra, quafi effodiendo, lacerando, difcer-
pendo (g), iis interduftum fuisfe (h) veteres fcripto-
res -docent.
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(eodem icil. jure, quo ro hciY,rt<fetv roov 7rvKro>v esfe e-
xifiimet") adverfarii fubigendi arles, qOascunque in prc-
hendendo & ftringendo fitas iint, pro lu&atoriis habcrc
velit, in haruui nmuerum etiam rov t»Kqo%etqi7fAoy ei re-
fereudum esfe, patet.
(/) Duplex fuisfe videtur rov ocKqoxeiqta-jAH ufusj alter m
adveriario deorfum flectendo ac in terram quafi detor-
quendo AAAPoyjtqia^oo feil. in locum niutu;e complexionis,
quas in efita 7tot,Ky obtsneret, quadantenus fubltiluto),
alter in adveifarii 'digilorum articulis & manuum cum
brachiis jun&uris diftorquendis, politus. Hujus artis lau-
de celebrem inprimis fuisfe Softratum Sicyonium pancra-
tiaftam, hinc etiam xKqo%eq<Tirrtv cognominatum, Pausa-
nias Eliac. II: IV prodit,
(g) Quibus artibus qui athletre adverfarios fuos conficere
ftuderent, v.XKCfJx%ov*res & ferarum (non hominum) mo-
rc certantes appellari iolebant, cfr. Faber ///.' VIII &
Ramb\ch /. c.pag. 584.
(h) Cfr. inpiimis PhilostrATUs /, c. 01 $e fuvrot (jtayKqa-
rtetqottj) inquiens, v.at <r(pvqoo 7Tqou7TxKxm<ri, — Trqccovros
th 7TX,tetv kxi hxKKecribxt" rxvrt yxq tov 7ruyKquriu£etv
iqyx, 7TK'>\v th <^aKveiv 'r\ 'cqvrretv' AuKeouifJcvict 'av v.xt
ravrx vofit^ovcriv, u7Toyvfxvu^c>VTes, oifjtui, iavms eis rus
fj,x%xs' HKeioi hctyooves txvti ftw dQxiqtivi, ro <Je dy%tif
t ) »8 C *
§■ v.
Ex hifce igitur diverfis arfcibus & puguandi mo»
iis qua potisfunum ratione eompofitum pancratium.
fuerit, vt inteiiigatur, monendum eft (quod. & fupra
leviter indigkavimus), paocratiaftas certantes, com-
primendo, angendo, luxando, rel.,. quse vet. lu&ato-
to-rum esfent (.a), vel. in- lu&atoriis quadantenus nu-
merari posfint (b), Me invicera fubigere & doraare
inprimis quidem ftuduisfe ViderL Verum cum hi, al-
ter alterum, non lu&atortim more fefe mutuo com-
p-leftentes, fed aker alterius brachia./ raanus, jugu-
lurn, prehendsntes, ftringent-es, torquentes, aut me-
dium corpus vel vi vel fraude ulnis fuis cireumpU-
cantes, evertere, proilernere ? fibique fubjieere ftude-
renfc
i7mtvov<rtv°, cujus igitur^Ve fixKvetv & oqurreiv apud Lace-
d-emonios in ufu fuisfe affirmantis, eum Plutarcho & Se»
neca, eosdem pancratio (quod feil, Lycurgi lege veta-
rentur) decerta-sfe negantibus, cam conciiiandi rationern
FASrR /." XII iniit, vt philoftratum Lacedsemoniorurn
epheborum pugnam, in Piatanone inftitui folitam (de qua
PaUsaniAs Eacon XlV'* pcx%cvrxi Se kxj, iv %eq<rt tcx?
ifX7T-/\^oovres Kxj-, oxkvoucti re kui tovs 'otpQ-xXfAous dvrc-
qv<r<rov<rt K, r. X), cogitasfe ftaiueret.. Ceterum clentium u»
fum neqite UicLitoribus prorfus denegasfe Lacones videa-
tur, cfr. //, fupra not. (g"> cit,
\a) Quibus. etiam artis raagis quam pugiiationis ilHs, ines-
fetj unde rr\v 7txXr,v Piutarchus Sympof II: IV rs~
%vtK<t>Txrov kxi TtxvHqyoTarov rcov dij-Xtjfturov dioit*
{b) vt dv.qo%stqicrfj.>x,.
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r^nt & niterentnr, ad hos igitur mutuos & violentos
& doiofos prehenfandi ac compleetendi nifus & co~
natus, ab altera parte reprimendos & coercendos^
ab altera adjuvandos & promovendos, m ipfo qui-
dem maxime certationis fuae initio pugiiatspne feu
generatim i&.bus inferendis (c) ufi videntur. Quods
ttt veterum au&orkate eonfirmetar, eiegantem hie
adponemns Panaetii locum ab A. Gellio (C Agv.l-
i_io) No&. Att. Kill: 26 citatum, wbi philofopbus
prudentis viri animi quafi habiturn e paneratiaftarnm ?
in eo jam conftitutorum , vt certamen raoveant, eom-
paratione illuftraturus, vita, inquit, kpmin&m, qui ce-
iatem w medio refum agunt, ac Jibi fuisque esfe iifil
D 5 volunt,,
(c) Hinc & id fere vjdetur Lucsanus in AnacharJ, ab i*
nit,) folum inter pancratium & luctarn intercesfisfe diicri"
snen, affirmare, vt pancr.atiaftae-ere&i,.. f. certasien-heun-*
tes, alter alteri idtus infligerent, luctatores, quibus feil,
ferire l.unquam iiceret, non item (roov yvfzvucfiuroov rov-
Toov, ro usv iv roo 7ft]Xoo ineivoj,- -rruKtj xuXsiTai' o.oev t*.
Kovtt, 7taXatov<rt v,at dvrot ro oe Ttxietv dxXr\Xovs oq&o^u-
ifjv, 7txyKquriugeiv Keyofj,e>\ quibus iubjiciens: vxtt ciKKx.
Se ijfJiv c*?. yv/jvaciu 7tvy\j.r\s, z. r. A., manifefte pugila-
tum a pancratio diitinguit, Ceteium Luciani f. Soionis-.
quem is cura Arfacharfide Scytha de Grtecorum gyrrnia*
fiica; ufu difputantem fmgit,. verba: ro cfe Ttumv k. r. K, >:
cx Anacharlidis illis,.. paulo fuperioribus: et <?_" ofS-c-adV,,
KtKoviaevot Kut avrpi, Ttatovctiv uKKr\Kcvs TtqccTtscrovres kx^
Xukt*€ovciv, illuftranda et»te nenuia. iocum peiiegtuti elu-
fcuum tsie poteit*
*) ( *
vohait, mgotia pcrkulaque ex imprcvifo asfidua <&pro~
pc quotidiana fert; ad ea cavenda atque declinanda pro~
inde esfe opartet animo femper promto atque intento, vt
funt athleiarum, qui pancratm (d\vocantur. Nam fic-
uti illi ad certandum vocati, proje&is alte brachiis (e)
tmfifimt, caputque & os fuum manikus oppofitis quafi
iiallo prccmoeniunt, membraque eorum onuila, prius-
quam pugna mota ejf aut ad vitandos iffus cauta funt,
aut ad faciendos parata; ita animus atque mens viri
■prucleniis , adverfus. vim & petulantias injuriarum omni
in loco atqne in tempore profpiciens, debet csje ereffia,
ardua, fcepta Jolide, expedka, nimquam connivens, nus-
quam acicm fuam fletfens , confilia cogitationesque contra
fortunce verbera contraque infuiias iniquorum quafi bra-
chia & numus protendens, ne qua in re adverfa & re-
pentina incurfio imparatis improteSfisque nobis oboriatur.
Unde cum fatis pateat qualis prima pancratiatta-
rnm conflivkio fuerit, peragendi dein eorum ludi ra-
tio
(d) Librariorum, vt videtur, cufpa, pancratiafta; nam
7TxyKqxrit\s nullibi reperittrr: niii iorte pravam deiende-
re veiis Pausani-e Eiiac, I: 2 le&ionem, quas in exem-
plis prelo impresfis eft; rovrovs eTtt rov dyocvu iKScvras
roov lcS-fiioiv TtayKqurtas ''ovtus iv ctxict' quam Kuhnius,
ro TtuyKqariacovTus loco rcv TtxyKqurtxs ovrus reftituenSj
emendavit, adeo vt fenfus iit Prolai filios ad lfthmicos
venisfe , vt pancratio inter impuberes certarent: cfr. Ej»
not. in b. I.)
(e) Manibusque etiam ad prehenfendum extenfis, cfr, Ga-
lenvs fupra cit.
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tto ea preecipue fuisfe videtur,, vt certantiura aftei-x»
ab altero prehenfo vel nexn quodam- ekeumpikato^
pugna tandem inlucrattonem. aliqnam, & demum qui-
qem in volutatoriam (/), altero in terram dejcccto
aut decidente aat v.7r.Tix£om, converteretur.. Qnod
vt neque veterum- quodam teftiraonio- defti-uatur as-
fertum,ultimo jam (varits etiam ratiot-ibus loogiores
nos esfe vetantibus)* proferenda eil pancratiaftiei cer-
taminis, ad finem farn perdaeti, a Phtlosteato da~
ta defcriptio, qua, Geliianseejusdetm ineundi iiii adje--*
elaV plenior aliqua ludi- noftri quafi* imago of> eculos;
fifti posfe videtur., Arrhiehionem igitur pr.nc_?atia-
ftam ille ea ratione & ipfum in certamine interem,-
tum esfe, & morientem-(viftorem feihab-Olympieis:
tAAccvo&x&JS. renuucratum-j vicisfe tradit^ vt cum is^.
certatione jam in- voiutatoriam contentionem- verfa>
adverfario fubje«stus,. ah eo ita nexu quodam-eonftrr-
6tus teneretur,. ut quin ipfe fuffocaretutr (antagonifta
videh ejus gut.ur fuo cubito comprimente & ei fpi-
ritum intercludente), impedire non posfet,. idem ta~
men vel moribundus ihfidias ih incumbentem & fupe-
riorem adverfarium quafi ftraens, ejus pedis plan-
tarn poplitis fui flextr compSeclreretur & adeo vehe-
menter, prse mortis etiam. dolore vires acrius inten-
dens, retorqueret, vt qui ei vitam eriperet,, idem e-
tiam ipfe- luxationem: pasfus r viclor firaul & vi&us:
defi-
(/') SeiL nift übi alter,. nondum bumum dejec^us," fe viri*--
bus deftcientem; victumque coniesius effet..
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deficeret Hls vero verbis in defcribendo hoc, egra-
gio feih? pancratiafticre artis fpecimine, utitur: tov
AggiXfQWL, /io-n o| dvTmxhog dTroxTSivcci e-
yvw" im rw j-isv -2FH#uv tji tfofn hsfixXsv, dcro^g«ttw.v
c.UTMra.ifl-S-uflt" t# cxs-V/! £s toj£ /3ou/3wcrjv hxq\Locxg, xxt
TTB-Oih^XQ h$ ixXTSgOLV dyxvKV.V OWfW TW 7To£i£, TM f/S-V-
-7rny\JLoLTt ££>__. H OtVrOV, VTTVVIAa T 8£VT£'J&6vi &0-VjltTOU TQJ£
aVcr;o"/?rn|>iOi'; £VT£€;savTa£ T.te iTtiTXcsi twv o^cMjv ctvs.-
ftevi*. JC^JKTflt^ev^, 'ouk s^&h tov KvyicpLOv rs Aggr/jodvog.
'Er.Mrincxg ycig tov rxgcov ra 7rohg Afg^wv, 'vCp &
btM&jpsm &UTW m &fi_t, xqs\ixvvv\KSv<Ag'A§AT-Ag dyxvMg,
IxSIVQ* ■UEV $UV£%&* TW /3&/3wvi, «£ BK£T «VT.fl^tXOV TC.£
es ys d§iis§oig hifycxg. xou to tte§\ ro dx§av tb Trohg
ivxTroxhsicxg ty> ciyxvXvi, ovx sx \xsvsiv tw ctipvgoi tov a-
SffltyfltA&v, uVo rvj-; Ig to sfw /3.uis otVosfodpns* vj y<x£> x£n/-
%H,' «w;-d««t to'j cufj.a.Tog, d2sowsQ jjlsv dvTo spysufeTMf
cfe OO.TW iC/JJSLV kg 0 X7TS§S^STXi (g).
(g) Panllo aiiter Pausantas eandem Arrhichionis f,'Arrha-
chionis certationem ac vi&oiiam commemorat^v^.^Z,
